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摘要 
本文以某单位的“集中控制平台”项目案例为基础，运用软件工程知识，阐
述项目的全生命周期，重点提出一种“基于业务模型的集中控制平台”设计思路，
并在项目生产过程中予以贯彻，最终成功达成项目预期目标。 
本文的主要内容有以下几个方面： 
首先是需求分析，这是了解业务、评估风险的过程，本文运用 UML 分析工
具对项目任务和特点、功能性与非功能性需求进行分析，力求抓住项目的难点与
重点。因篇幅有限，本文仅以“矩阵模型、会议系统模型、巡检模式”为例进行
功能性分析。 
其次是系统设计，这是针对需求分析提出解决问题的方法。本文首先从总体
层面进行概要性设计，再对功能和数据库进行了设计，过程中充分应用 StarUML、
PowerDesginer 等设计工具，使用类图、时序图等进行简洁、有效的阐述。 
再次是系统实现，这是对设计成果的执行过程。本文首先实现公共模块部分，
然后实现“矩阵、会议系统”两个模型的 COM 对象类、设备驱动类、客户端交
互三个层次的代码。最后是对巡检模式的实现，由预定义脚本驱动多个业务模型，
联动完成某个具体的业务动作，实现真正意义上的“一键式”操作。 
最后是系统测试，这是对项目实施的质量保证。 
软件工程理论对规范化项目生产、降低项目风险、提高项目达标率起着至关
重要的作用，本项目的成功实现，达到该单位的预期目标，同时对项目组成员的
操作规范化、生产技能也是一个提升。 
关键词：业务模型；业务模式；集中控制 
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Abstract 
Based on the project of "centralized control platform", this dissertation describes 
the whole life cycle of the project, and puts forward a kind of design method based on 
business model. 
The main contents of this dissertation are described as follows: 
The first section is the requirements analysis, which is to understand the business, 
the process of assessing the risk, this dissertation uses UML tool to analyze the project 
tasks and features, functional and non-functional requirements, and strive to seize the 
key points of the project. This paper only takes "matrix model, channel system, the 
inspection pattern" as an example to carry out functional analysis. 
Next, the system design is presented, which is to solve the problem of 
requirements analysis. This dissertation first carries on the outline design from the 
overall level, and then carries on the design to the function and the database, the 
process full use StarUML, PowerDesginer and other design tools, use the class 
diagram, the sequence diagram and so on to carry on the simple and effective 
elaboration. 
And then, the system implementation is described, which is the implementation 
process of the design results. This dissertation first realizes the public module, and 
then realizes the code of three levels, the COM class, the driver, and the client 
interface. The last is the realization of the inspection pattern, driven by a pre-defined 
script, multiple business models linked to complete a specific business action, to 
achieve a real sense of the "one click" operation. 
Finally, the system test is introduced, which ensures the quality of the project. 
The theory of software engineering plays an important role in standardization 
production, risk reduction, compliance rate improvement, the successful realization of 
the project to achieve the expected goal, while the project team members of the 
operation, production skills is also an upgrade. 
Key Words: Business Model; Business Pattern; Centralized Control 
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 1 
第一章 引言 
1.1 基本背景 
某单位是某部委下辖通信保障单位，主要职责是对全国性的大型活动提供专
项通信勤务保障；对突发、重大事件提供应急通信勤务保障工作；对某部机关电
视会议提供日常通信勤务保障；同时该单位还负责全国性的监控图像传输和调度
管理；负责管理某部一级网通信信道资源等工作。 
近年来，随着各项业务工作对通信保障要求的不断提高，该单位所承担的全
国性保障任务日益繁重，管理的设备日益增加，建设的系统日益增多，日常操作
步骤日益复杂。粗略估算，至 2008 年，该单位管理的专用设备数量已达 5000 台
以上，每日平均全国性会议保障任务 2 次以上。与之相对应的是人手的不足，该
单位对操作人员的技能要求非常严格，专业人员必须经过很严格的培训才能达到
上岗实际操作条件，且必须经过长时间的考核才能担负主要操作，可见供需矛盾
冲突严重，体现在三个方面： 
1、设备繁多，不易管理 
单以某值班区域来说，主要设备就有两百多台，主要包含以下七大类设备：
音视频矩阵、会议系统、调音台、切换台、影碟机、录像机、显示屏。 
每一类又包含有多种不同厂家的设备，如矩阵就有国内外 4 个供应商。 
这些设备生产厂家不同，建设的时期不同，承建的系统集成商也不同，售后
服务能力与支持力度也不同，造成了很大的管理难度、维护难度。 
2、专业性强，不易掌握 
(1)接入方式多样化 
不同设备提供的接入方式不尽相同，有 RS232、RS485、RS422、IR、CORBA、
TCP、UDP 等，码流格式也包括有 H.261、H.263、MPEG2 等，这些需要有专业
领域的知识，才能理解掌握并熟练对设备进行设置。 
(2)控制方式多样化 
不同设备提供的对设备的控制方式也是多样化的，分为软件控制方式与硬件
控制方式，硬件要求直接在设备上进行操作，不能远程进行控制，软件的控制方
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式也存在多种类型，有通过浏览器控制的，也有通过安装客户端软件进行控制的。 
(3)控制界面多样化 
不同的设备提供的控制界面存在差异性，国外厂商大部分提供的是全英文控
制界面，国内厂家则基本提供中文控制界面。 
(4)术语专业化 
大部分是专业设备不管从设备操作还是资料说明方面，均是面向专业领域人
员提供，因此经常需要和厂家多次沟通、多次培训后才能达到熟练掌握一个设备
的程度。 
3、业务复杂，容易出错 
保障过程面临着多种突发因素以及严格的操作流程，这些任务的复杂性导致
了对操作人员较高的要求。在高度紧张保障过程，操作人员极有可能因一时疏忽
导致操作错误，造成严重的后果，但是正因为各个设备是独立运行的，没有受到
业务逻辑的限制，所以这种错误除了靠操作人员本身的业务熟练程度来保证外，
是没有有效的办法来进行约束和避免的，错误操作在理论上是不能完全避免的。 
正是因为以上复杂情况及供需失衡，因此决定研发一套 “集中控制平台”，
有效解决矛盾，减少人员依赖，提高操作效率，降低操作风险。 
1.2 研究的意义 
本项目的成功实施，对于该单位有着其重要意义，首先是实现了在该单位“软
件系统”从无到有的突破。该单位是一个通信保障单位，多年来一直是在与设备、
通信控制系统进行交互，对软件的理解基本上是等同于设备的控制客户端。通过
本平台的导入，首先使人员对软件系统有着更深的理解，使人员的分工更加明确，
操作人员不再关注设备，而是关注业务；其次是实现了“一次培训”，对于不同
厂家提供的同一类设备，操作员不再需要逐一学习，仅仅需要学习“集中控制平
台”的操作即可；第三是模式化操作，把常用的操作进行模式预定义，实现真正
意义上的“一键”式操作；第四是增加一重保障，“集中控制平台”的引入是作
为日常的主要操作界面，而原设备的控制方式仍然予以保留，相当于多了一层备
用机制；第五则是通过平台的开发过程，使得原来设备厂家部分保留技术不得不
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暴露，大大降低系统及设备的安全隐患。 
1.3 同类技术比较 
集中控制是指在组织中建立一个相对稳定的控制中心，由控制中心对组织内
外的各种信息进行统一的加工处理，发现问题并提出问题的解决方案。 
这种形式的特点是所有的信息（包括内部、外部）都流入中心，由控制中心
集中加工处理，且所有的控制指令也全部由控制中心统一下达。 
目前集中控制系统大部分以中控设备的形态在市场上销售，最著名的品牌为
美国 AMX 和美国快思聪公司。 
 AMX 中控系统 
AMX（安玛思）美国公司创建于 1982 年，是全世界最大、历史最悠久的控
制系统制造商之一，产品以其优良的做工简便的操作，享誉世界，也成为中控系
统的旗帜。 
 CRESTRON 中控系统 
CRESTRON（快思聪）为世界领先的控制和自动化系统的制造商，拥有超
过 40 年经验。透它过智能集成设计(Integrated by Design™)提供全面的技术解决方
案。快思聪把楼宇及家居的所有系统及设备整合在同一个平台，使它们能互相配
合运作。无论何时何地，快思聪都能透过单一平台监察、管理及控制所有科技设
备。 
纵观市场上成熟的集中控制系统，其实并不能用“系统”或“平台”来进行
称呼，更准确的描述应该是“中央控制机”，通过设备的统一接入，实现集中控
制，解决的思路是停留在简单地代替人工实现远程操作，该单位曾经采购过两套
CRESTRON 的中控设备，但是实际应用范围仅限于某个会议室内的多媒体设备
一体控制，并不能够满足复杂的业务需求。 
中控设备实现与集控平台实现的比较分析如表 1-1 所示： 
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表 1-1 中控系统与集控平台比较分析 
 
 
1.4 论文内容的组织 
全文共分 6 章，每个章节内容如下： 
第一章：引言部分，提出本项目产生背景及研究意义，并对同类的相关技术
进行简要的分析。 
第二章：需求分析部分，首先对系统的使用者进行分析，分析不同使用者的
使用场景，然后以控制分系统的矩阵、会议系统、巡检模式为例进行功能性需求
分析，最后对非功能性需求和重难点进行分析。 
第三章：系统设计部分，首先是总体设计，然后针对第二章的功能需求进行
对应的功能设计、数据设计。 
第四章：系统实现部分，针对第三章中的公共模块和主要功能设计进行实现，
包括了代码实现和界面实现。 
第五章：系统测试部分，从测试准备、执行结论三个部分对项目质量保证过
程进行了阐述。 
第六章：对项目进行一定的总结和展望。 
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第二章 需求分析 
2.1 总体需求 
2.1.1 使用者分析 
本项目中涉及到的人员主要是三类用户角色，一类是操作员，承担着日常的
控制操作，一类为系统管理员，承担着系统配置和管理功能，一类为值班长，承
担着业务管理职责，系统使用者用例如图 2-1 所示： 
 
 
图 2-1 系统使用者 
 
使用者的职责分工用例如图 2-2 所示： 
 
 
图 2-2 使用者职责 
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